








I. Datos generales 
 Código ASUC 00239 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito 
Psicología Clínica y de la Salud 
Psicología Educativa 
Psicología Organizacional 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como 
propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de elaborar programas de intervención que les 
permita afrontar profesionalmente los problemas psicológicos que se presenten en los diferentes 
contextos. 
 
La asignatura contiene: abordaje de los modelos y enfoques preventivos promocionales e 
intervención psicológica. Criterios científicos más adecuados para la prevención e intervención, 
educativo, clínico, organizacional y social comunitario.  Así también criterios de evaluación para 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar programas de intervención sistematizada 
en los niveles preventivos, clínicos, educativos, organizacionales y social-comunitario fortaleciendo 












IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
La  intervención psicológica y la prevención en psicología Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las características 
de la intervención psicológica y los niveles de prevención para la aplicación 
de los programas específicos  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La intervención psicológica y 
sus características 
 Componentes y los niveles de 
prevención 
 Programas de intervención en 
psicología 
 Identifica las características 
de la intervención 
psicológica. 
 Analiza los diferentes 
componentes y niveles de 
intervención en el ámbito 
preventivo. 
 Identifica los diferentes 
programas de intervención. 
 Valora y es consciente de 
la importancia de la 
intervención en los 
diferentes niveles de 
prevención 
Instrumento de 





• Sendín, C. (2000) Diagnóstico psicológico. Bases conceptuales y guía 
práctica en los contextos clínico y educativos. Madrid: Prismática. 
 
Complementaria: 
• Zapata, S. (2016). Fundamentos de psicología de la salud. México: Pearson 
• Reynoso, L. (2005). Psicología clínica y de la salud: Un enfoque conductual 
(1ª ed.). El Manual Moderno. 
• Oblitas, L. (2008). Psicología de la salud: una ciencia del bienestar y la 
felicidad. Unife.  























Los programas de intervención psicológica en el ámbito 
educativo 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las características de 
los programas de intervención en el ámbito educativo y los criterios para su 
elaboración y aplicación. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Características de los programas 
de intervención en educación 
 Técnicas utilizadas en la 
intervención en el ámbito 
educativo. 
 Desarrollo de programas en 
educación. 
 Analiza las características de 
los programas en educación. 
 Aplica las técnicas en el 
desarrollo de programas de 
intervención. 
 Considera la importancia 
de los programas y las 
técnicas utilizadas en la 
intervención psicológica en 
el ámbito educativo. 
Instrumento de 





• Sendín, C. (2000) Diagnóstico psicológico. Bases conceptuales y guía 
práctica en los contextos clínico y educativos. Madrid: Prismática. 
 
Complementaria: 
• Ausubel, D. (1980) Psicologías Educativa. México: Trillas 
• Mayer, E. (2002). Psicología de la Educación: El aprendizaje en las áreas de 
conocimiento. Madrid: Prentice-Hall. 
• Arancibia, V.; Herrera, P. y Strasser, K. (2009). Perspectiva histórica de la 
psicología educacional. En Manual de Psicología Educacional. Cap. 1 pp. 
13 – 44 México D.F.: Alfaomega 





• Programas de Intervención Psicológica en Pacientes con VIH/SID, 
https://alex-psicoclinica.blogspot.pe/2016/10/programas-de-intervencion-
psicologica.html 
















Los programas de intervención psicológica en el ámbito de 
la psicología clínica 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las características de 
los programas de intervención en el ámbito clínico y los criterios para el diseño 
y la aplicación efectiva. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Características de la 
intervención psicológica en el 
ámbito clínico 
 Modelos de intervención en el 
ámbito de la psicología clínica 
 Programas y técnicas de 
intervención en psicología 
clínica 
 Analiza las características de 
los programas de 
intervención clínica. 
 Aplica las técnicas en el 
desarrollo de programas de 
intervención. 
 Considera la importancia 
de los programas y las 
técnicas utilizadas en la 
intervención psicológica en 
el ámbito clínico. 
Instrumento de 





• Sendín, C. (2000) Diagnóstico psicológico. Bases conceptuales y guía 
práctica en los contextos clínico y educativos. Madrid: Prismática. 
 
Complementaria: 
• Olivares, J. y col. (2013) Intervención psicológica, estrategias, técnicas y 
tratamiento. Madrid: Edit. Pirámide. 
• American Psychiatric Association (1995) DSM- IV Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson. 
• Vera, P. (2004), Estrategias de intervención en psicología clínica: las 
intervenciones apoyadas en la evidencia. Lima, Perú: Liberabit. 



















Los programas de intervención psicológica en el ámbito 
organizacional y social - comunitario 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar programas de 
intervención en el ámbito organizacional y social-comunitario. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Características de los programas 
de intervención en el ámbito 
organizacional y social-
comunitario 
 Programas y técnicas utilizadas 
en la intervención en el ámbito 
organizacional y social-
comunitario 
 Consideraciones en el desarrollo 
de programas en el ámbito 
organizacional y social-
comunitario 
 Analiza las características de 
los programas de 
intervención en el ámbito 
organizacional y social-
comunitario. 
 Aplica las técnicas en el 
desarrollo de programas.  
 Considera la importancia 
de los programas y las 
técnicas utilizadas en la 
intervención psicológica en 
el ámbito organizacional y 
social-comunitario. 
Instrumento de 





• Sendín, C. (2000) Diagnóstico psicológico. Bases conceptuales y guía 
práctica en los contextos clínico y educativos. Madrid: Prismática. 
 
Complementaria: 
• Rodríguez, A. y col. (2004). Psicología de las organizaciones. (1° ed.). 
Barcelona. Edit. UOC. 
• Sánchez, A. (2007). Manual de psicología comunitaria, Un enfoque 
integrado. Madrid: Ediciones Pirámide. Grupo Anaya S.A. 
• Montero, M. (2004). Introducción a la Psicología Comunitaria. Desarrollo, 
conceptos y procesos. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.  




















El desarrollo del curso tendrá las siguientes características: interacción continua con la participación 
favoreciendo el diálogo, la discusión y el debate de los conceptos, así como el análisis de programas 
de intervención y diseño de programas de intervención con asesoría activa. 
Se realizará el uso de los medios virtuales, chat y elementos digitales para el desarrollo del curso. 
Las acciones que complementan el aprendizaje se centran en la elaboración de trabajos asignados 
y la aplicación básica de los mismos. 
Modalidad semipresencial –  A Distancia  
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: Escenarios basados en objetivos, 
aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje colaborativo centrado 
en el aprendizaje del estudiante. Para ello se hará uso de diferentes recursos educativos como: 
lecturas, videos, presentaciones interactivas y autoevaluaciones, que le permitirán medir su avance 
en la asignatura. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Ficha de evaluación  
20% Unidad II Rúbrica 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica 
 
20% Unidad IV Rúbrica 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Ficha de evaluación  20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II 
Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Rúbrica  20% 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades 
No aplica 





Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
2020. 
